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審 査 結 果 の 要 旨 
Balloon cellは，限局性皮質異形成タイプIIb (FCD IIb)，結節性硬化症(TSC)，片側巨脳症(HME)を
含む様々な皮質形成異常をきたす疾患において認められる病理学的特徴のひとつである．Balloon 
cellの由来やその形成機序については未だ不明である．最近の研究では，異常な幹細胞がballoon cell
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